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В статье представлены результаты сравнительного анализа психофизиологи-
ческих, психологических и социально-психологических особенности одаренных стар-
шеклассников, испытывающих определенные психологические трудности. Изучена 
взаимосвязь степени выраженности каждой из изучаемых трудностей с психофизи-
ологическими, психологическими и социально-психологическими характеристика-
ми одаренных старшеклассников всех трёх групп. Выявлены специфичные для ода-
рённых учащихся, испытывающих определённые психологические трудности, пси-
хофизиологические, психологические и социально-психологические особенности.
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В последние десятилетия значительно возрос научный интерес к одаренной 
личности, без которой общество не может развиваться и решать многочисленные 
стоящие перед ним задачи. В современной психологии преобладает подход, рас-
сматривающий одаренность как интегральное свойство личности, не сводимое 
к интеллекту, креативности или когнитивным функциям, изначально не заданное 
генотипом и не зависящее фатально от условий среды, а являющееся динамиче-
ской характеристикой. Одаренность как системной качество личности развива-
ется в течение всей жизни человека [2, 7, 9, 10].
В психологической литературе последних лет широко представлены данные, 
свидетельствующие о существенных психологических трудностях, возникающих у 
одаренных детей в процессе обучения в общеобразовательных школах [3, 6, 4, 5]. 
В общественном сознании прочно сформировалось мнение о том, что одаренный 
ребенок, как правило, имеет «странности», отличается от сверстников своим пове-
дением, манерой общения и т.п. 
Активно проводящиеся российскими психологами теоретические и экспери-
ментальные исследования феномена одаренности позволяют заключить, что ода-
ренные учащиеся составляют группу психолого-педагогического риска, связанно-
го с переживаемыми ими трудностями – коммуникативными, волевой регуляции, 
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профессионального самоопределения, перфекционизмом и др. В психологии об-
разования последних лет понятие «эксклюзивные дети» наряду с гиперактивны-
ми, аутичными распространилось также на одаренных [1, 8, 11, 12].
Можно констатировать недостаточность эмпирических данных, позволяющих 
установить основные причины, обуславливающие психологические трудности и про-
блемы, возникающие у одаренных детей в процессе обучения в общеобразователь-
ной школе. Особенно актуальным это представляется в отношении одаренных стар-
шеклассников, испытывающих психологические трудности, поскольку при перехо-
де из школы в вуз достаточно часто имеет место факт утраты признаков одарённо-
сти. Кроме того, нам кажется мало изученнымы их психофизиологические особенно-
сти, а также комплесное исследование харктеристик одарённых старшеклассников.
Целью проведенного комлексного эмпирического исследования было вы-
явить психофизиологические, психологические и социально-психологические 
особенности одаренных старшеклассников, испытывающих определенные пси-
хологические трудности.
У старшеклассников диагностировались психофизиологические, психологи-
ческие и социально-психологические особенности. Среди психофизиологиче-
ских особенностей диагностировались свойства нервной системы  – сила, пла-
стичность и т.д. (Tapping Test); свойства темперамента – предметные и социаль-
ные эргичность, пластичность, эмоциональность, темп и индексы темперамента 
(опросник структуры темперамента В.М. Русалова). Из психологических особен-
ностей учащихся диагностировались когнитивные способности  – уровень ин-
теллекта (прогрессивные матрицы Равена) и невербальная креативность (тест 
Торренса «Завершение картинок»). Среди социально-психологических особен-
ностей – социально-психологическая адаптация (опросник Роджерса-Даймонда).
Для выявления психологических трудностей у учащихся – социальная деза-
даптивность, перфекционизм, низкая волевая регуляция, трудность профессио-
нального самоопределения – была разработана специальная анкета, где степень 
выраженности каждой из трудностей варьировала от 0 до 21 баллов. 
Достоверность результатов эмпирического исследования обеспечивалась 
применением стандартных компьютерных методов математической статисти-
ки. Сравнительный анализ различий средних значений исследуемых перемен-
ных между тремя группами старшеклассников относительно каждой из изучае-
мых в работе психологических трудностей проводился при помощи t-критерия 
Стъюдента. Статистическая взаимосвязь степени выраженности каждой из изуча-
емых психологических трудностей с психофизиологическими, психологическими 
и социально-психологическими особенностями старшеклассников определялась 
при помощи корреляционного анализа Спирмена.
С помощью специально разработанной анкеты среди старшеклассников (уча-
щихся 9-11 классов) лицея № 1 г. Ростова-на-Дону были выявлены учащиеся, ис-




Относительно каждой из вышеперечисленных трудностей все старшеклассни-
ки были разделены на три условные группы. Первую группу (1) составили старше-
классники с признаками одаренности, у которых эта трудность выражена. Ко вто-
рой группе (2) отнесены старшеклассники с признаками одаренности, у которых 
эта трудность не выражена. Третью группу (3) составили учащиеся без признаков 
одаренности, у которых данная трудность выражена. Всего обследовано 102 стар-
шеклассника в возрасте 14-17 лет. Цель комплексного эмпирического исследова-
ния конкретизировалось в следующих задачах.
1. Относительно каждой из изучаемых трудностей провести сравнительный ана-
лиз психофизиологических, психологических и социально-психологических 
характеристик одаренных старшеклассников всех трёх групп.
2. Изучить взаимосвязь степени выраженности каждой из изучаемых 
трудностей с психофизиологическими, психологическими и социально-
психологическими характеристиками одаренных старшеклассников всех 
трёх групп. 
Результаты и их обсуждение.
В результате проведенного сравнительного анализа выявлены психофизио-
логические, психологические и социально-психологические особенности ода-
ренных старшеклассников, сопровождающие каждую из изучаемых психологи-
ческих трудностей – социальной адаптации, перфекционизма, низкой волевой 
регуляции, профессионального самоопределения. Ниже в таблицах представ-
лены те характеристики старшеклассников, числовые различия которых оказа-
лись статистически значимыми (p ≤ 0,05) при сравнении трех групп учащихся.
Слабо социально адаптированные учащиеся (и одаренные, и без выражен-
ных признаков одаренности) имеют значимо более высокие показатели по соци-
альной пластичности и социальному темпу, чем одаренные учащиеся, не испы-
тывающие трудности социальной адаптации (таблица 1, рис. 1, рис. 2). Они обла-
дают широким набором коммуникативных программ, легко вступают в контакты 
с другими людьми, легко переключаются на других людей в процессе общения, 
обладают коммуникативной импульсивностью. У них высокий темп речи. Они 
способны быстро подобрать нужное слово. Поскольку эти психофизиологиче-
ские характеристики значимо не отличаются при сравнении одаренных и обыч-
ных учащиеся с трудностью социальной адаптации, то можно заключить, что вы-
сокие социальные пластичность и темп присущи старшеклассникам с трудно-
стью социальной адаптации и не зависят от наличия или отсутствия одаренно-
сти. Следовательно, высокая социальная пластичность и высокий социальный 
темп могут рассматриваться как свойства, сопровождающие трудность социаль-
ной адаптации вне зависимости от наличия признаков одаренности у учащихся, 
обладающих этими свойствами.
Социальная эмоциональность и индекс общей эмоциональности более вы-
ражены у одаренных учащихся, независимо от наличия у них трудности соци-
альной адаптации, и сопровождают именно одаренность (табл. 1). Одаренные 
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учащиеся обладают высокой эмоциональной чувствительностью к неудачам 
в общении.
Таким образом, совокупное сочетание высокой социальной пластичности и со-
циального темпа, а также высокой социальной и общей эмоциональности можно 
рассматривать как психофизиологическую предпосылку трудности социальной 
адаптации для одаренных старшеклассников.
Такие результаты, противоречащие, на первый взгляд, ожидаемым, можно 
объяснить следующим образом. Имея высокий потенциал для эффективного 
общения и взаимодействия с другими людьми, одаренные учащиеся обладают 
и высоким уровнем коммуникативных притязаний (высокий социальный темп 
у них можно рассматривать как показатель стремления добиться максимально 
высоких результатов). Поэтому в  ситуациях межличностного взаимодействия 
они, вероятно, ставят цели на пределе своих возможностей. Поскольку их от-
личает также высокая эмоциональная чувствительность, в случае неудачи они 
испытывают сильные эмоциональные переживания, что побуждает их считать 
себя социально неадаптированными. Вероятно, сочетание высокой социальной 
пластичности и социального темпа с высокой социальной эмоциональностью 
можно рассматривать как психофизиологическую предпосылку скорее высо-
кого уровня притязаний, который при формировании мотивации достижения 
успеха может привести к переживанию одаренным старшеклассником трудно-
сти социальной адаптации. 
С помощью проведенного корреляционного анализа выявлены специфич-
ные для одаренных старшеклассников значимые обратные взаимосвязи трудно-
сти социальной адаптации с адаптацией (p ≤ 0,05) и интернальностью (p ≤ 0,01). 
Обратная зависимость трудности социальной адаптации с интернальностью ука-
зывает на то, что в случае коммуникативной неудачи одаренные дети пережива-
ют её, однако, не берут ответственность за эту неудачу на себя. Следовательно, 
они не анализируют приобретенный негативный коммуникативный опыт и поэ-
тому не накапливают новый, что лишь усиливает негативное переживание ими 
трудности социальной адаптации.
Перфекционизм как трудность у одаренных учащихся может определяться 
свойствами темперамента и их когнитивными особенностями.
Одаренных учащихся, независимо от переживания ими перфекционизма 
как трудности, отличает от учащихся без признаков одаренности, переживаю-
щих трудность перфекционизма, более низкая социальная пластичность и бо-
лее высокие эмоциональность, индекс общей эмоциональности, индекс эмоци-
онального дисбаланса (табл. 2). При высокой чувствительности к расхождению 
полученных результатов своих действий с ожидаемыми, к неудаче в работе, они 
менее чувствительны к оценкам других людей, к неудачам в ситуациях общения 
Уровень интеллекта у всех учащихся, переживающих перфекционизм как труд-





Результаты сравнительного анализа психофизиологических характеристик 














1 – одаренные учащиеся с выраженной социальной дезадаптивностью.
2 – одаренные учащиеся без выраженной социальной дезадаптивности.
3 – учащиеся без явных признаков одаренности, с выраженной социальной дезадаптивностью.
Рисунок 1. Статистически достоверные различия уровня социальной пластичности 
у 1 – одаренных учащихся с социальной дезадаптивностью, 2 – одаренных учащих-
ся без выраженной социальной дезадаптивности, 3 – учащихся без явных призна-
ков одаренности, с выраженной социальной дезадаптивностью (p ≤ 0,05)
Рисунок 2. Статистически достоверные различия уровня уровня социального темпа 
у 1 – одаренных учащихся с социальной дезадаптивностью, 2 – одаренных учащих-
ся без выраженной социальной дезадаптивности, 3 – учащихся без явных призна-
ков одаренности, с выраженной социальной дезадаптивностью (p ≤ 0,05)
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Таблица 2
Результаты сравнительного анализа когнитивных и психофизиологических ха-






















1 – одаренные учащиеся с выраженным перфекционизмом.
2 – одаренные учащиеся без выраженного перфекционизма.
3 – учащиеся без явных признаков одаренности, с выраженным перфекционизмом .
 Рисунок 3. Статистически достоверные различия уровня интеллекта (IQ)  
у 1 – одаренных учащихся с перфекционизмом, 2 – одаренных учащихся без вы-
раженного перфекционизма, 3 – учащихся без явных признаков одаренности, 
с выраженным перфекционизмом (p ≤ 0,05)
В результате проведенного корреляционного анализа обнаружены специфич-
ные для одаренных учащихся значимые положительные взаимосвязи перфекци-
онизма и ригидности нервной системы (p ≤ 0,01). Эти старшеклассники не могут 
быстро перестраивать свои притязания в связи с изменившимися условиями. Им 
трудно быстро перестроить программу поведения. Поэтому при встрече со слож-
ной задачей, с новой непредвиденной ситуацией они терпят неудачу, испытыва-
ют сильные негативные эмоциональные переживания.
Итак, сочетание низкой социальной пластичности при высокой предметной 
и общей эмоциональности, эмоциональном дисбалансе в сочетании с интеллек-
том, уровень которого по среднему значению не превышает 120 (IQ), может рас-
сматриваться как психофизиологический фактор риска трудности перфекциониз-
ма у одаренных старшеклассников.
Одаренные учащиеся, испытывающие трудность волевой регуляции, также 
отличаются от своих сверстников свойствами темперамента и когнитивными осо-
бенностями. Одаренных учащихся с этой трудностью отличает от их сверстников 
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более низкие предметный темп, замедленность действий и индекс социальной 
активности как комплексный показатель социальных эргичности, пластичности 
и темпа, а также более высокий уровень интеллекта (табл. 3, рис. 4). Вероятно, при 
высоком интеллекте у них сформировалась самодостаточность. А низкая скорость 
моторно-двигательных операций в сочетании с низкой социальной активностью. 
слабой направленностью на людей служат психофизиологическими предпосыл-
ками максимальной концентрации и удержания внимания на предмете своего 
интереса для старшеклассников, испытывающих трудность волевой регуляции.
Более низкие социальный темп и индекс общего темпа отличает учащихся 
с низкой волевой регуляцией (как с выраженной, так и с невыраженной одарен-
ностью) от одаренных учащихся, не испытывающих трудности волевой регуля-
ции (табл. 3, рис. 5, рис. 6).
Среди учащихся с низким уровнем волевой регуляции одаренные учащиеся от-
личаются более высокой предметной эмоциональностью и более низким индексом 
эмоционального дисбаланса (табл. 3). Эти старшеклассники очень чувствительны 
к расхождению между задуманным и ожидаемым, к неудачам, они ощущают неу-
веренность, тревогу, очень беспокоятся по поводу результатов своих действий. 
Синергия высоких способностей и высокой мотивации по отношению к деятель-
ности в рамках той предметной сферы, в которой они одарены, создает условия 
для поддержания у них интереса к этой деятельности, притягивает к ней. Это за-
трудняет им переход к действию с другими объектами, что внутренне пережива-
ется как трудность волевой регуляции.
Результаты корреляционного анализа позволяют заключить о наличии специ-
фичной для одаренных учащихся отрицательной взаимосвязи трудности волевой 
регуляции с невербальной креативностью (p ≤ 0,05). Можно предположить, что 
развитие невербальной креативности у одаренных может способствовать прео-
долению трудности волевой регуляции.
Таблица 3
Результаты сравнительного анализа когнитивных и психофизиологических ха-
рактеристик учащихся в связи с трудностью волевой регуляцией




























1 – одаренные учащиеся с низкой волевой регуляцией.
2 – одаренные учащиеся без трудности волевой регуляции.
3 – учащиеся без явных признаков одаренности, с низкой волевой регуляцией. 
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Рисунок 4. Статистически достоверные различия уровня предметного темпа 
у 1 – одаренных учащихся с низкой волевой регуляцией, 2 – одаренных  
учащихся без трудности волевой регуляции, 3 – учащихся без явных признаков 
одаренности, с низкой волевой регуляцией (p ≤ 0,01)
Рисунок 5. Статистически достоверные различия уровня социального темпа 
у 1 – одаренных учащихся с низкой волевой регуляцией, 2 – одаренных  
учащихся без трудности волевой регуляции, 3 – учащихся без явных признаков 
одаренности, с низкой волевой регуляцией (p ≤ 0,01)
Рисунок 6. Статистически достоверные различия индекса общего темпа 
у 1 – одаренных учащихся с низкой волевой регуляцией, 2 – одаренных  
учащихся без трудности волевой регуляции, 3 – учащихся без явных признаков 
одаренности, с низкой волевой регуляцией (p ≤ 0,01)
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Одаренных учащихся с трудностью профессионального самоопределения от-
личает от других учащихся более высокая готовность к деятельности при более 
низком принятии других людей (табл. 4, рис. 7, рис. 9). Их отличает высокая по-
требность в освоении предметного мира, жажда деятельности, стремление к на-
пряженному умственному и физическому труду, легкость переключения с одно-
го вида деятельности на другой, стремление к разнообразию форм деятельно-
сти. Будучи готовыми к различным видам профессиональной деятельности, они 
затрудняются в выборе будущей профессии, т.к. испытывают сложности в при-
нятии других людей. Поскольку все современные профессии предполагают обя-
зательное общение и взаимодействие между людьми, выбор профессии у ода-
ренных старшеклассников с анализируемой трудностью обусловлен скорее со-
циальным фактором.
Таблица 4 
Результаты сравнительного психофизиологических и социально-
психологических характеристик учащихся в связи с трудностью профессио-
нального самоопределения













1 – одаренные учащиеся с трудностью профессионального самоопределения.
2 – одаренные учащиеся без трудности профессионального самоопределения.
3 – учащиеся без явных признаков одаренности, с трудностью профессионального само-
определения (p≤0,01).
Рисунок 7. Статистически достоверные различия индекса уровня готовности  
к предметной деятельности у 1 – одаренных учащихся с трудностью  
профессионального самоопределения, 2 – одаренных без трудности  
профессионального самоопределения, 3 – учащиеся без явных признаков  
одаренности, с трудностью профессионального самоопределения (p ≤ 0,05)
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Рисунок 8. Статистически достоверные различия индекса общего темпа  
у 1 – одаренных учащихся с трудностью профессионального самоопределения, 
2 – одаренных без трудности профессионального самоопределения,  
3 – учащиеся без явных признаков одаренности, с трудностью профессионального 
самоопределения (p ≤ 0,01)
Рисунок 9. Статистически достоверные различия уровня приятия других 
у 1 – одаренных учащихся с трудностью профессионального самоопределения, 
2 – одаренных без трудности профессионального самоопределения,  
3 – учащиеся без явных признаков одаренности, с трудностью профессионального 
самоопределения (p ≤ 0,05)
Индекс общего темпа у учащихся с трудностью профессионального самоопре-
деления низкий и не зависит от выраженности одаренности (табл. 4, рис. 8). Они 
действуют медленно. Им присуща речевая медлительность, медленная вербали-
зация. Они не имеют высоких притязаний. Такая медлительность, естественно, еще 
больше затрудняет выбор профессиональной деятельности.
Результаты проведенного эмпирического исследования психофизиологиче-
ских, психологических и социально-психологических особенностей одаренных 
старшеклассников, испытывающих определенные трудности, позволяют сделать 
следующие выводы.
1. Выявлены психофизиологические, психологические и социально-
психологические особенности, специфичные как для всех обследованных 
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одаренных учащихся в отличие от учащихся без признаков одаренности, не-
зависимо от переживаемых ими психологических трудностей, так и для всех 
старшеклассников, переживающих определенные психологические трудности, 
независимо от выраженности у них признаков одаренности.
2. У одаренных учащихся в отличие от учащихся без признаков одаренно-
сти, независимо от переживаемых ими трудностей, значимо выше социаль-
ная и общая эмоциональность, индекс общей эмоциональности, индекс эмо-
ционального дисбаланса и более низкая социальная пластичность. Они высо-
кочувствительны к обратной связи о результатах выполненных ими действий. 
3. Независимо от выраженности одаренности социально неадаптирован-
ных старшеклассников отличает от социально адаптированных высокие соци-
альная пластичность и социальный темп; старшеклассников, переживающих 
перфекционизм как трудность, отличает от старшеклассников, не испытываю-
щих трудности перфекционизма, более низкий уровень интеллекта; учащихся 
с трудностью профессионального самоопределения отличает от старшекласс-
ников, не испытывающих этой трудности, более низкий индекс общего темпа. 
4. Выявлены специфичные для одарённых учащихся, испытывающих опреде-
лённые психологические трудности, психофизиологические, психологические и 
социально-психологические особенности: 
 −более низкие предметный темп и индекс социальной активности, а также бо-
лее высокий уровень интеллекта специфичны для одаренных старшеклассни-
ков, испытывающих трудность волевой саморегуляции;
 −одаренных учащихся с трудностью профессионального самоопределения от-
личает от других учащихся высокая готовность к деятельности при низком 
принятии других людей. 
Результаты работы расширяют представления о психофизиологических и 
психологических особенностях одаренных старшеклассников. Полученные 
данные помогают лучше понять и позволяют по-новому подойти к проблеме 
трудностей, которые испытывают одаренные учащиеся общеобразовательных 
школ. Результаты исследования могут быть использованы в научных исследо-
ваниях и практической работе психологов, психофизиологов, педагогов, зани-
мающихся проблемами образования, воспитания и развития одаренных детей 
и подростков.
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PSYchOPhYSIOLOgY
Psycho physiological and psychological peculiarities of 
gifted senior pupils, having psychological difficulties
Ermakov P.N., Dikaya L.A., Kats E.B.
During the last ten years scientific interest in a gifted personality, without that soci-
ety can’t develop and solve numerous confronting tasks, has increased greatly. There is 
a prevailing approach in modern psychology, treating endowment as an integral qual-
ity of personality, that doesn’t come to intelligence, creativity or cognitive functions. 
This quality is not initially programmed with genotype and it doesn’t fatally depend on 
the conditions of the environment, but this is a dynamic characteristic. Endowment, 
as a systemic quality of personality, develops during the whole life of man [2, 7, 9, 10]. 
In psychological literature of recent years widely presented facts, indicating sig-
nificant psychological difficulties that gifted children face during the process of 
education at comprehensive school [3, 6, 4, 5]. A firm opinion has formed in public 
conscience, according to which a gifted child, as usual, has “oddities”. his behavior, 
manner of communication, etc. differ from his peers.
Actively carried out by Russian psychologists theoretical and experimental inves-
tigations of “endowment” phenomenon allow to conclude that gifted pupils form a 
group of psychologic-pedagogical risk, which is connected with experienced difficul-
ties- communicative, volitional regulation, professional self-determination, perfection-
ism and etc. In psychological education of recent years the idea of “exclusive children” 
together with hyperactive and autistic has even spreaded on gifted ones [1, 8, 11, 12].
We can state the lack of empirical data, allowing to establish the main reasons that 
cause psychological difficulties and problems, appearing among gifted children during 
the process of education at comprehensive school. It is considered to be the most topi-
cal for gifted senior pupils, having psychological difficulties, because during the period 
of school leaving and university entering the fact of losing endowment signs often takes 
place. Besides, we consider children’s Psycho physiological peculiarities are not enough 
investigated, as well as complex investigation of gifted senior pupils is also needed.
The aim of the conducted complex empirical study was to reveal psycho physi-
ological, psychological and socially- psychological peculiarities of gifted senior pupils, 
having certain psychological difficulties. 
These senior pupils had psycho physiological, psychological and socially- psycho-
logical peculiarities. Among psycho physiological peculiarities nerve system charac-
teristics were stated - strength, flexibility and etc. (Tapping Test); characteristics of 
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temperament- objective and social ergonicity, plasticity, emotionality, tempo and 
indexes of temperament (“The structure of temperament questionnaire” by Rusalov 
V.M.). cognitions were set forth among pupils’ psychological peculiarities-level of 
intelligence (“Roven’s progressive matrices”) and nonverbal creativity (“The picture 
completion test” by Torens). Among socially- psychological peculiarities socially-psy-
chological adoption was stated (“The Rodger’s Diamond questionnaire”). 
A special questionnaire was developed where the degree of evidence of any difficulty 
varied from 0 to 21points to reveal pupils’ psychological difficulties–social inadaptability, 
perfectionism, low volitional regulation, difficulties of professional self-determination. 
The use of standard computer methods of mathematical statistics ensured the reliabil-
ity of the empirical study results. The comparative analysis of different mean values of ob-
servable variables between three groups of senior pupils, concerning each psychological 
difficulty, was carried out by means of Student’s T- criterion. Each psychological difficulty 
was studied during the process of work. Statistical interconnection of the evidence degree 
of every observable difficulty with psycho physiological, psychological and socially- psy-
chological peculiarities of senior pupils was identified by means of Spearman’s analysis. 
With the help of a specially developed among senior pupils questionnaire (for 
school pupils from the 9th-11th forms of lyceum №1, Rostov-on-Don) were revealed 
pupils, having difficulties in social adaptation, perfectionism, volitional regulation, 
professional self-determination. 
All the pupils were divided into three prearranged groups according to the above-
listed difficulties. The (1)st group was composed of the senior pupils with signs of en-
dowment. The difficulty is marked among the representatives of this group. The (2)nd 
group was formed by the senior pupils with signs of endowment, but without any marks 
of difficulty. The representatives of the 3rd group were without any signs of endowment, 
but had this difficulty. Altogether 102 pupils aged 14-17 years were examined. 
The aim of the complex empirical study was concretized in the following goals: 
To carry out a comparative analysis of psycho physiological, psychological and so-
cially- psychological characteristics of gifted senior pupils of all three groups, in regard 
to each observed difficulty. 
To study the interconnection of each observed difficulty with psycho physiologi-
cal, psychological and socially- psychological characteristics of gifted senior pupils 
from all three groups.
The results and their discussion. As a result of the carried out comparative analysis 
psycho physiological, psychological and socially- psychological characteristics of gift-
ed senior pupils were displayed. These characteristics accompany each of observed 
psychological difficulties- social adaptation, perfectionism, low volitional regulation, 
professional self-determination. Those characteristics of senior pupils, whose numeric 
differences were statistically significant (p ≤0, 05), comparing with all three groups of 
pupils, were placed below into the table. 
Socially badly adapted pupils (both gifted children and pupils without strongly 
marked sights of endowment) have remarkably higher rates in social flexibility and social 
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tempo, than gifted pupils, not having psychological difficulties in social adaptation (Table 
1, picture 1, picture 2). They have a collection of communicative programs, easily come 
into contact with other people, and easily switch to other people during the process of 
communication. They have communicative impulsivity and high speech tempo. These 
pupils are able to choose a proper word quickly. Since, these psycho physiological charac-
teristics are not significantly different, comparing gifted and common pupils, those have 
difficulties in social adaptation, so we can conclude that high social flexibility and tempo 
are inherent in senior pupils together with difficulties of social adaptation and don’t de-
pend on presence or absence of endowment. consequently, high social flexibility and 
social tempo can be regarded as characteristics, supporting difficulty of social adaptation 
regardless of presence endowment signs in pupils, possessing these characteristics. 
Social emotionality and index of general emotionality are more significant among 
gifted pupils, regardless of difficulty of social adaptation. Such characteristics accom-
pany exactly endowment (Table 1). gifted pupils are highly emotionally sensitive to 
failures in communication.
Table 1
The results of comparative analysis of psycho physiological, psychological  
and socially- psychological characteristics of gifted senior pupils  
accompany social disdaptation
characteristics of temperament







1–gifted senior pupils with difficulty of social adaptation
2 - gifted senior pupils without difficulty of social adaptation.
3 - senior pupils without any signs of endowment with difficulty of social adaptation
1. Thus, we can regard the total combination of social flexibility and social tempo 
together with high social and general emotionality as psycho physiological back-
ground of difficulty in the process of social adaptation for gifted senior pupils. 
2. Such results, confronting, from the first sight with the expected ones, can be 
explained in the following way. Possessing high potential for effective communication 
and interaction with other people, gifted pupils have, as well, high communicative 
claims (their high social tempo can be regarded as a sign of their desire to achieve 
maximum results). That’s why in the situations of interpersonal communication they 
probably define the goal at the breaking point of their abilities. Since, high social sen-
sitiveness distinguishes them, consequently in case of failure they have strong emo-
tional feelings. This makes them consider themselves socially unadapted. Probably we 
can regard the combination of high social flexibility and social tempo together with 
high social emotionality as a psycho physiological background of high claims, which 
during the process of motivation forming can lead to the situation, when a gifted se-
nior student has difficulties, connected with social adaptation. 
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3. By means of carried out correlation analysis important backfeed of social ad-
aptation, specific for gifted senior students, together with adaptation (p≤0,05) and 
internality was revealed. The inverse relation of difficulty of social adaptation with 
internality points out the fact that in case of communicative failure gifted children 
experience it, but they don’t take all the responsibility for themselves. Therefore, they 
don’t analyze the obtained negative communicative experience, that’s why they don’t 
gather a new one. This only reinforces their negative experience of social adaptation.
4. Perfectionism as a difficulty among gifted pupils can be identified with char-
acteristics of temperament and cognitive peculiarities. 
5. gifted pupils, regardless of having perfectionism as a difficulty, differ from 
common pupils without any signs of endowment, but also experiencing the difficulty 
of perfectionism. Such gifted pupils have a lower social flexibility, higher emotional-
ity and index of general emotionality, index of general disbalance (Table 2). They are 
highly sensitive to the divergence of the got and expected results of their actions, 
failures at work, but at the same time they are less touchy to the assessment of other 
people, failures in the situations of communication.
6. Intelligence of all the pupils, experiencing perfectionism is lower than intel-
ligence of senior students, not having such difficulty (Picture 3, table 2). 
Table 2
The results of comparative analysis of psycho physiological, psychological and so-
cially- psychological characteristics of gifted senior pupils accompany perfectionism
cognitions characteristics of temperament
IQ social plasticity emotionality index of general 
emotionality











1 – gifted senior pupils with difficulty of perfectionism
2 – gifted senior pupils without difficulty of perfectionism
3 – senior pupils without any signs of endowment with difficulty of perfectionism
Picture 1. Statistically significant difference of social plasticity of 1- gifted senior pu-
pils with difficulty of social adaptation, 2- gifted senior pupils without difficulty  
of social adaptation, 3- senior pupils without any signs of endowment with difficulty 
of social adaptation (p≤0,05)
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Picture 2. Statistically significant difference of social tempo of 1- gifted senior pupils 
with difficulty of social adaptation, 2- gifted senior pupils without difficulty  
of social adaptation, 3- senior pupils without any signs of endowment  
with difficulty of social adaptation (p≤0,05)
Picture 3. Statistically significant difference of IQ level of 1- gifted senior pupils  
with difficulty of perfectionism, 2- gifted senior pupils without difficulty  
of perfectionism, 3- senior pupils without any signs of endowment  
with difficulty of perfectionism (p≤0,05)
As a result of carried out correlation analysis, specific for gifted pupils significant 
positive interconnection of perfectionism and rigidity of nervous system was found 
(p  ≤  0,01). These senior pupils can’t quickly reorganize their claims together with 
changing conditions. They can’t quickly alter their behavior program. So, they fall apart 
and have strong negative emotions, facing a difficulty or new unexpected situation.
1. So, the combination of low social flexibility together with high objective and 
general emotionality, emotional disbalance, allied with intelligence, which level is not 
higher than 120 (IQ), can be regarded as a psycho physiological risk factor for the dif-
ficulty of perfectionism among gifted senior pupils.
2. gifted children, experiencing difficulty of volitional regulation, differ from 
their peers in characteristics of temperament and cognitive peculiarities. gifted pupils 
with this difficulty differ from their peers in lower objective speed, slowness of actions 
and index of social activity, as a complex indicator of social ergonicity, plasticity, tempo 
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and higher level of intelligence as well (Table 3, picture 4). Probably self-sufficiency has 
formed in interviewed gifted pupils because of high intelligence. Low speed of motor 
operations together with low social activity, poor orientation towards people become 
psycho physiological background of peak concentration and attention, keeping at the 
object of interest, for gifted senior pupils, having difficulty of volitional regulation.
3. Lower social tempo and poor index of general tempo differ pupils with low 
volitional regulation (both with noticeable and unnoticeable endowment) from gifted 
pupils, not having difficulties of volitional regulation (Table 3, picture 5, picture 6).
4. Among pupils with low rate of volitional regulation gifted pupils differ in higher ob-
jective emotionality and lower index of emotional disbalance (Table 3). These senior pupils 
are very sensitive to the divergence of anything planned and expected, failures.  They lack 
self-confidence, feel anxiety, worry about the results of their actions. Synergy of high abili-
ties and high motivation towards the activity within the bounds of such objective sphere, 
where pupils are gifted, creates conditions for keeping interest in this activity, attracting 
to it. So, it is complicated for pupils to change their activity and start working with other 
objects. Such situation is experienced inwardly as a difficulty of volitional regulation. 
Table 3
The results of comparative analysis of psycho physiological, psychological  
and socially- psychological characteristics of gifted senior pupils accompany 
difficulty of volitional regulation





















1 –gifted senior pupils with difficulty of volitional regulation
2 - gifted senior pupils without difficulty of volitional regulation
3 - senior pupils without any signs of endowment with difficulty of volitional regulation
Picture 4. Statistically significant difference of tempo level of 1- gifted senior pupils 
with difficulty of volitional regulation, 2- gifted senior pupils without difficulty  
of volitional regulation, 3- senior pupils without any signs of endowment  
with difficulty of volitional regulation (p≤0,05)
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Picture 5. Statistically significant difference of tempo level of 1- gifted senior pupils 
with difficulty of volitional regulation, 2- gifted senior pupils without difficulty  
of volitional regulation, 3- senior pupils without any signs of endowment  
with difficulty of volitional regulation (p≤0,05)
Picture 6. Statistically significant difference of general tempo of 1- gifted senior  
pupils with difficulty of volitional regulation, 2- gifted senior pupils without difficulty 
of volitional regulation, 3- senior pupils without any signs of endowment  
with difficulty of volitional regulation (p≤0,05)
The results of correlation analysis allow us to state the existence of negative intercon-
nection of difficulty of volitional regulation with nonverbal creativity (p ≤ 0,05) among 
gifted children. We suppose that the development of nonverbal creativity among gifted 
people can assist in overcoming of difficulty in volitional regulation. gifted pupils with the 
difficulty of professional self-determination differ from common pupils in better readiness 
for an action in the situation, where other pupils have poor acceptance (Table 4, picture 
7, picture 9). They are marked with a desire to explore the objective world, thirst for ac-
tivity, desire for toil intellectual work and manual labor, easiness of switching from one 
form of activity to another and desire for various kinds of activity. Being ready for different 
kinds of professional activity, they have difficulties in choosing future occupation, as they 
have problems of accepting other people. As far as all the modern professions suppose 
obligatory communication and interaction between people, the occupational choice of 
gifted senior pupils, having the analyzed difficulty, is coursed more by social factor. Index 
of pupils’ general tempo together with the difficulty of professional self-determination is 
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low and doesn’t depend on marked endowment (Table 4, picture 8). They function slowly. 
Slowed speech and slow verbalization are characteristic features of them. They don’t have 
high claims. Such tardiness, of course, complicates more the choice of professional activity.
Table 4
The results of comparative analysis of psycho physiological, psychological  
and socially- psychological characteristics of gifted senior pupils accompany 
difficulty of professional self-determination
characteristics of temperament Social-psychological features







1 – gifted senior pupils with difficulty of professional self-determination
2 – gifted senior pupils without difficulty of professional self-determination
3 – senior pupils without any signs of endowment with difficulty of professional self-determination
Picture 7. Statistically significant difference of index level of readiness for subject  
activity of 1- gifted senior pupils with difficulty of volitional regulation, 2- gifted 
senior pupils without difficulty of volitional regulation, 3- senior pupils without any 
signs of endowment with difficulty of professional self-determination (p≤0,05)
Picture 8. Statistically significant difference of index of general tempo of 1- gifted 
senior pupils with difficulty of volitional regulation, 2- gifted senior pupils without 
difficulty of volitional regulation, 3- senior pupils without any signs of endowment 
with difficulty of professional self-determination (p≤0,05)
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Picture 9. Statistically significant difference of index level of acceptance of others of 
1 - gifted senior pupils with difficulty of volitional regulation, 2 - gifted senior pupils 
without difficulty of volitional regulation, 3 - senior pupils without any signs  
of endowment with difficulty of professional self-determination (p≤0,05)
By means of carried out correlation analysis, specific for gifted senior pupils nega-
tive interconnection between difficulty of professional self-determination and tempo 
(p ≤ 0,05), and also index of adaptability were revealed. Disbalance was found among 
gifted pupils, having various psychological difficulties, between the blocks of program-
ming and implementation of functional system, which is reflected in high plasticity and 
low tempo at the level of temperament characteristics. This can lead to ineffective re-
sults. Since gifted pupils possess high emotionality, they are extremely sensitive to this 
disbalance and experience it as a psychological difficulty. Another reason of experienc-
ing difficulties is disbalance of opposite cognitive abilities, according to the degree of 
expression in a gifted child, and characteristics of temperament. This leads to the forma-
tion of high claims and impossibility to meet the goal because of low-grade tempera-
ment characteristics (plasticity or tempo). That’s why psychological work with gifted 
senior pupils, focused on recognition of our psycho physiological peculiarities and 
formation of adequate self-rating can help to overcome psychological difficulties. The 
results of carried out empirical investigation of physiological, psychological and socially- 
psychological peculiarities of gifted pupils, having difficulties, allow us do the following. 
1. Physiological, psychological and socially- psychological peculiarities have been 
found out , which are specific for both all tested gifted pupils in contrast to pupils 
without any sights of endowment, irrespective of experienced psychological difficul-
ties, and all senior pupils, having certain psychological difficulties, regardless of en-
dowment signs presence.
2. gifted pupils unlike pupils without signs of endowment, regardless of experi-
enced difficulties, have higher social general emotionality, index of emotionality, in-
dex of emotional disbalance and lower social flexibility. They are extremely sensitive 
to the feedback. 
3. Regardless of endowment form, socially unadapted pupils differ from socially 
adapted in high social flexibility and social tempo. Senior pupils, experiencing per-
fectionism as a difficulty, differ from peers, not having such difficulties, in lover level 
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of intelligence. Pupils with difficulty of professional self –determination differ from 
senior pupils without this difficulty in lower index of general tempo.
4. Psycho physiological, psychological and socially- psychological peculiarities were 
found, which are specific for the gifted pupils, having certain psychological difficulties: 
lower objective type and index of social activity, as well as higher intelligence are spe-
cific for gifted senior pupils, having difficulty of volitional self-regulation. gifted pupils, 
having difficulties of professional self-determination, differ from others in high readi-
ness for activity in the situation, where low acceptance of other people takes place. The 
results of the work expand our knowledge about psycho physiological and psychologi-
cal peculiarities of gifted senior pupils. The obtained results help to understand better 
and allow treat the problem of difficulties, which gifted pupils have at comprehensive 
school, in a new way. The obtained results can be used in research studies and practical 
work of psychologists, psycho physiologists and teachers that are interested in prob-
lems of education, upbringing and development of gifted children.
The research is carried out with financial support of Rosobrazovanie (Russian 
education) within the bounds of FSTS (Fundamental Scientific Technologies Support) 
“Development of high school potentiality (2009-2010 years)”, project ROST-NIch-734. 
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